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MOTTO 
 
 
)ةا:286  ( ………………. َ ُَُ ُا ًْَ ِإ َ َ!ُْو  
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya…..( Q.S. Al-Baqarah : 286 ) 
ن$ِ%َ &َ'َ ِْ ُْا اًْُ) 5 (نِإ &َ'َ ِْ ُْا اًْُ) 6 (اَذ$ِ%َ 
*َ+ْَ%َ ْ%َ,ْ-َ) 7 (/َِإَو 0َ1َر ,ْ+َْر%َ) 8()  3أ ح6 
:5-8( 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5). 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6). Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain (7). Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap (8) 
(Q.S. Al-Insyirah : 5-8) 
7َ$ِ%َ 8َِه ٌةَ;َْز ٌة=َ>ِاَو …) ت@زAا:13( 
Sesungguhnya pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja  
(Q.S. An-Naazi'at : 13) 
ْِDْ%َ َآ7َ ََDَ Fُوُأ ِمHْ َْا Iَ'ِ 
Jِ!ُKا………….)ف>Mا:35( 
 
Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati 
dari rasul-rasul yang telah bersabar….. 
( Q.S. Al-Ahqaf : 35) 
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ABSTRAKSI 
Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate social 
Responsibility (CSR) merupakan praktik bisnis transparan, yang didasarkan 
pada nilai-nilai etika, dengan memberikan perhatian pada karyawan, 
masyarakat dan lingkungan, serta dirancang untuk dapat memenuhi keinginan 
para pemegang saham dan juga masyarakat secara umum. Usaha untuk 
memahami dan menganalisis praktik CSR pada suatu perusahaan merupakan 
hal yang menarik, mengingat praktik CSR merupakan praktik yang tidak 
seragam dan implementasinya sangat tergantung pada karakteristik unik yang 
melekat pada perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui motif-motif di balik praktik dan pengungkapan tanggung jawab 
sosial (CSR) yang dilakukan oleh PT Pura Barutama dan juga program-
program CSR yang dilakukan oleh perusahaan.  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen-dokumen 
perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan melakukan triangulasi dan 
interpretasi. 
Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa motif 
perusahaan dalam melakukan praktik CSR adalah untuk memenuhi keinginan 
stakeholder dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Di samping itu 
CSR yang dilakukan memang sudah menjadi salah satu komitmen 
perusahaan.  Sedangkan motif  perusahaan mengungkapkan CSR yaitu untuk 
memberi informasi kepada stakeholder perusahaan.  
 
Kata kunci: tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), motivasi dan reputasi. 
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